
























































































 “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Q.S. Al-Baqarah: 153) 
“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
“Sesuatu yang belum dikerjakan seringnya tampak mustahil, kita baru yakin kalau 
kita telah melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari urusanmu, kerjakan dengan sungguh-sungguh pula urusan yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
“Jangan menyerah untuk mencoba dan jangan mencoba untuk menyerah” 
(Rea) 
“Bila kamu telah gagal seribu kali, maka coba lagi, siapa tahu yang keseribu satu 
kali kamu akan berhasil” 
(Einstein) 
“Jika sebuah kesempatan itu kelihatan tidak mungkin, berarti hanya ada dua 
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ANALISIS VARIASI KALIMAT TUNGGAL DAN MAJEMUK DALAM 
WACANA IKLAN BANK PADA SURAT KABAR 
 
Yunita Utami, A 310070100, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012,  
70 halaman. 
 
Analisis variasi kalimat dalam penelitian ini merupakan analisis berdasarkan 
variasi pola kalimat tunggal dalam wacana iklan bank berdasarkan kategori kata 
pada predikat antara lain kalimat berpredikat nomina, kalimat tunggal berpredikat 
adjektiva, kalimat tunggal berpredikat verba, dan kalimat tunggal berpredikat 
frase lain.  Analisis variasi pola kalimat majemuk dalam wacana iklan bank 
berdasarkan struktur fungsionalnya antara lain berpola SPK dalam K terdapat pola 
SPO, pola yang lainnya antara lain SPOK dalam O terdapat SPO. Pada kalimat 
setara terdapat variasi pola SP, SP; SP, PS; dan S, P1, P2. Di dalam klausa 
terdapat unsur-unsur fungsional yang disebut S, P, O, Pelengkap dan Keterangan. 
Tujuan penelitian ini adalah MendeskripsikanVariasi Pola Kalimat Tunggal dalam 
Wacana Iklan Bank berdasarkan kategori kata pada predikat, Mendeskripsikan 
Variasi Pola Kalimat Majemuk dalam Wacana Iklan Bank berdasarkan struktur 
fungsionalnya. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kaulitatif, penelitian 
mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis. Sumber 
data penelitian ini adalah wacana iklan bank pada surat kabar Solopos, Kompas, 
Jawa Pos, Suara Merdeka edisi 2010 sampai 2011. Teknik pengumpulan datanya 
adalah dilakukan dengan pembacaan secara cermat, terarah dan teliti. Teknik 
analisis datanya adalah menggunakan metode agih. Teknik lanjutan penelitian ini 
menggunakan teknik ubah ujud, teknik ini selalu mengalami perubahan wujud 
salah satu atau beberapa unsur lingual yang bersangkutan. Analisis variasi kalimat 
dalam penelitian ini adalah analisis klausa berdasarkan fungsi unsur-unsurnya. 
Klausa terdiri dari unsur-unsur fungsional yang disebut S, P, O, Pelengkap dan 
Keterangan. 
 
Kata Kunci: majemuk, tunggal, bahasa indonesia. 
 
 
